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EPSG 879
Inschrift:
Transkription: 1 Cupitus At^edu-
2 nae l(ibertus) et Litulla
3 Touti f(ilia) (et) Genetivo
4 filio ann(orum) X et sibi
5 v(ivi) f(ecerunt).
Anmerkungen: 1-5: Saubere regelmäßige Buchstaben.
Übersetzung: Cupitus, Freigelassener der Ateduna und Litulla, Tochter des Toutus haben es dem
Sohn Genetivus, der mit 10 Jahren verstarb, und für sich zu Lebzeiten gemacht.
Kommentar: Cupitus wurde von einer einheimischen Peregrinen frei gelassenen. Seine Frau und
deren Vater sind auch keltischer Abstammung.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte an der linken oberen Ecke beschädigt.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 68 cm
Tiefe: 11 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Klagenfurt (http://www.geonames.org/2774326)
Geschichte: Am Kardinalsplatz in einem Haus eingemauert
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 6
Konkordanzen: CIL 03, 04906
ILLPRON 00193
EDH 56637, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56637
UBI ERAT LUPA 2059, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2059
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 141 Nr. 79 Fig. 79,
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Kremer, Grabbauten I 142.
Abklatsch:
EPSG_879
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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